





























in  a  city  or  to  leave  it.  These  forces  are  dynamic  and  complex,  and  a  detailed  and  exhaustive  analysis  is
worth. In this paper, these forces are studied, focusing in one of them: the location selection between several
alternatives,  valuing  them  in  terms  of  satisfaction.  This  force  could  lead  people  to  choose  non­central
locations, searching for a better life conditions compared with central locations (and non necessarily seeking 





















reorganitza  l'espai  sota  una única  lògica de  sistema,  dominada por  la  centralització de  las  grans decisions
(«concentració  sense  centralització»  en  termes  de Harrison,  1997).  Així,  la  filosofia  de moda  de  "pensar
globalment i actuar localment" comporta que les actuacions locals han de ser dissenyades de tal forma que
persegueixin una més favorable integració del territori en les noves jerarquies globals (Alós, 1999).




treball  en  xarxa,  la  qual  cosa  ofereix  la  possibilitat  d'arribar  a  nous  clients,  passant  doncs  els  paradigmes
empresarials des de l'eficiència cap a l'eficàcia. La reorientació actual comporta processos que des del punt
de vista territorial poden classificar­se de centrípets més que de centrífugs (Camagni, 2002), de manera que
determinats territoris especialment dotats de capital humà  i capital  relacional absorbiran  la major part dels
beneficis la globalització[2][3].
Prenent  aquestes  forces  positives  i  negatives  com  a  generadores  d'impulsos  capaços  d'atraure  i  expulsar
població de les ciutats, en el present treball es fa un repàs de les principals forces que poden crear aquestes













incidit  tot  això  en  l'evolució de  les  ciutats.  Sembla  força  clar  que  s'ha  d'assumir  que  les  noves  formes  de
creixement  de  les  ciutats  no  s'han  d'entendre  només  com  el  resultat  de  la millora  de  l'accessibilitat  extra
urbana, sinó com a resultat d'un conjunt de canvis més profunds en les estructures de l'activitat econòmica,
de les famílies i, en general, de la societat.
Per  començar,  hem  de  recordar­nos  que  el  creixement  de  l'economia  de  l'Espanya  dels  anys  seixanta  va
afavorir no només a les ciutats fortament especialitzades en el sector industrial o el sector turístic, sinó també
a  ciutats  que  contaven  amb  certa  tradició  industrial  o  comercial  o  bé  a  ciutats  que,  per  la  seva  posició
geogràfica  i  la  seva  accessibilitat  en  el  territori,  s'afavorien  de  l'efecte  arrossegador  dels  centres  de
desenvolupament.
En  aquest  context  el  creixement  de  l'habitatge  de  nova  construcció  va  ser  impulsat  pel  creixement  de  la
demanda que va suposar la migració del camp a la ciutat. A més, la compra de l'habitatge es convertia en un
manera de canalitzar l'estalvi de les famílies. Aquest impuls de l'habitatge nou va fer créixer físicament les






manera  general,  en  desconnexió  amb  els  plans  urbanístics  dels  municipis,  ja  que  aquest  model  fou
estalviador  en  infrastructures  tècniques  i  socials[4]. Malgrat  excepcions, moltes  de  les  noves  perifèries  es
varen caracteritzar pel desordre estructural, l'elevada densitat i el problema de la manca d'infrastructures i de
serveis  bàsics  a  la  població  residencial. Així,  el  fracàs  del  creixement  urbà  del  període  es  va  basar  en  la
incapacitat de gestionar i controlar el seu desenvolupament.
Per  l'ocupació  d'espai  residencial  es  va  contar  amb  els  professionals  del  sector,  juntament  amb  un
recolzament públic mitjançant polítiques de sòl per habitatge. Això no va passar amb l'espai productiu, que
va  patir  l'escassa  qualitat  dels  plans  i  de  les  execucions  del  polígons  amb  destinacions  industrials  o
logístiques.  Els  centres  de  les  ciutats,  per  la  seva  banda,  estaven  dominats  per  l'habitatge  i  per  serveis
administratius,  culturals  i,  fonamentalment,  comercials  de  tall  tradicional  (els  hipermercats  apareixen més








Dins d'aquest  marc  es  va  donar  el  canvi  de  règim  polític,  que  va  conduir,  en  l'àmbit  urbà,  a  una  major
presència del lideratge públic en l'entorn de les ciutats. De fet, els nous ajuntaments varen prendre la política
urbanística  com  a  senyera  dels  seus  programes  de  govern,  i  la  voluntat  d'acció  com  a  plataforma  de
reactivació de  l'activitat a  les ciutats. Les polítiques urbanístiques es basaren en  la  redacció de nous Plans
Generals de Ordenació Urbana (PGOU), instrument assequible i que ajudava a reforçar l'autoritat municipal i










servir per  revaloritzar  l'espai  físic  i  funcional de  les ciutats, encara que això comportés  la  incorporació de
tensions a la ciutat construïda, tensions de tipus inflacionari, el que comportava un èxode migratori de part de
la  població  resident,  i  tensions  relacionades  amb  l'augment  de  la  congestió  derivada  de  l'increment  de  la
motorització. Un exemple és l'aposta dels plans pel reforçament de  les àrees centrals  i  la rehabilitació dels
centres històrics i les seves rodalies immediates, sense arriscar per noves polaritats o multicentralitats.
Un cop s'entra en el procés de creixement econòmic de finals dels anys vuitanta, les ciutats espanyoles entren
en  un  procés  de  desconcentració  molt  similar  al  que  es  dóna  a  altres  àmbits  urbans  europeus  i  que  s'ha
caracteritzat com a ciutat post­industrial. Els factors que es troben sota aquesta dinàmica es poden resumir en
tres  condicions  bàsiques. D'una  banda  l'augment  del  que  s'anomenen  externalitats  negatives  dins  la  ciutat
existent. D'una altra banda  l'aparició de condicions  tècniques,  socials,  etc.,  per prescindir dels  tradicionals
avantatges  de  la  centralitat  que  s'anomenen  economies  d'aglomeració.  I  finalment,  l'augment  de
l'accessibilitat més enllà de la ciutat construïda, mitjançant noves infrastructures i nous sistemes de transport.
A aquestes condicions s'ha d'afegir en el cas espanyol  l'esgotament del potencial de  la  immigració  interior
dels pobles a la ciutat i la millora del creixement econòmic, que comportà el canvi de la demanda del tipus
d'habitatge  (augment  de  la  superfície  mitjana  per  habitatge,  increment  de  les  preferències  per  habitatges
unifamiliars amb serveis de tipus superior, com ara piscines, o fins i tot de segones residències). Com que,







estat una novetat. La diferència  s'ha de buscar  en dos  aspectes de  la nova organització de  l'espai urbà. El
primer  és  la  capacitat de desarticulació  i  descentralització de moltes  activitats  terciàries  (des  de  les  noves
superfícies comercials fins als nous polígons amb les seus d'empreses de serveis de tipus "terciari superior").
I el segon és la descentralització de l'espai residencial dirigit a grups de demanda que no surten de la ciutat
com  a  una  decisió  forçada  pels  elevats  preus,  sinó  per  que  busquen  una  opció  perifèrica  avantatjosa,  en
termes de mida  i  tipus  del  seu  habitatge,  qualitat  ambiental  de  l'entorn,  serveis  a  la  canalla,  etc. Així,  la
distància al centre no implica ja una expressió de marginalitat.
De fet, malgrat que els aspectes econòmics  tenen, doncs, conseqüències  territorials  importants, s'ha de que
reflexionar sobre la importància dels aspectes no econòmics. Amb el temps, la millora del benestar material
en les societats industrials avançades ha conduït al surgiment dels valors post­materialistes (Inglehart, 1990),
que han  contribuït  a mediatitzar  la  importància  de  l'estrictament  econòmic[5]. L'elecció  entre  alternatives,
valorant  els  costos  d'oportunitat  en  termes  de  satisfacció,  suposa  una  situació  en  la  que  els  aspectes
estrictament econòmics no són el motor en la presa de decisions individuals. Per exemple, en la decisió de
localització residencial ja no només es valora la proximitat al centre de treball, sinó que també és important















qualsevol  cas,  queda  clara  tant  la  complexitat  de  les  necessitats  humanes,  com una  certa  falta  de  consens
sobre la seva definició.








condicions  d'estudiar  formes  operatives  d'afrontar  les  necessitats  en  el  seu  conjunt.  D'aquesta  manera
superem el concepte de Benestar,  lligat a  la visió objectiva de  les necessitats,  i passem a models de major











Quan s'analitza el cas d'un municipi en concret,  la demanda de serveis  residencials  juntament  amb  l'oferta
d'aquests dóna lloc a un equilibri. Donat que l'oferta és rígida a curt (i fins i tot a mig) termini en el sentit que







  1981 1991 1996 2001
Sant Cugat del Vallès 30.633 38.937 47.210 55.825
Cerdanyola del Vallès 50.885 56.612 50.503 53.481
Sabadell 186.123 189.404 185.798 185.170
Terrassa 155.614 158.063 163.862 174.756
Rubí 43.839 50.405 54.085 60.303
Sant Quirze del Vallès 5.115 9.043 10.342 13.259
Barcelona 1.752.627 1.643.542 1.508.805 1.505.325
Vallès Occidental 598.324 649.699 685.600 731.844
Catalunya 5.956.414 6.059.494 6.090.040 6.361.365
Font: Idescat.









amb  un  saldo  positiu  durant  el  període  1991­2001  de  gairebé  14.500  persones[8].  Dels  altres  municipis
controlats, Cerdanyola ha aportat en el total del període considerat 291 persones, i Sabadell 94. En canvi, des










1287  persones  cap  a  Sant  Cugat,  el  que  deixa  clar  els  resultats  dels  saldos.  El  següent  municipi  en
importància del volum absolut d'intercanvi de població és Cerdanyola (amb 919 altes i 628 baixes), seguit ja
de lluny pels altres municipis. Malgrat les discretes  xifres absolutes de Sant Quirze del Vallès (117 altes i































1. Ciutat Vella  2529  1634  54 260 2034 987 30 156 65,4 
2. Eixample  5963  3928  325 794 4113 2019 50 283 111,0 
3. Sants­
Montjuïc  5006  3600  126 520 2957 1803 19 153 89,2 
4. Les Corts  2272  1506  152 261 1450 678 25 78 133,1 
5. Sarrià­Sant
Gervasi  3170  2096  448 643 2501 1073 124 243 149,3 
6. Gràcia  2906  1956  186 516 1758 882 53 154 99,4 
7. Horta­
Guinardó  4250  2873  125 763 1962 1011 20 170 94,6 
8. Nou  Barris  4542  3210  55 1246 2060 1186 8 256 83,5 
9. Sant Andreu  3310  2295  69 674 1909 1257 15 213 92,0 
10. Sant Martí  5169  3629  107 775 2906 1838 20 196 91,7 




















Llar sense fills 22,2 28,9 21,3 22,8 25,6 19,6 26,6
Llars amb 1 o 2 fills 61,1 61,1 63,8 62,7 60,7 66,1 60,9
Llars amb 3 o més fills 13,9 7,5 12,9 11,7 10,9 11,6 10,1
Altres llars 2,8 2,5 2,0 2,8 2,8 2,6 2,4
    Distribució de la població per edats
Edat Mitjana 35,4 42,3 34,7 35,3 38,2 34,5 38,0
Menys de 16 anys (%) 21,4 14,2 20,7 20,8 18,1 23,9 18,5
Entre 16 i 39 anys (%) 37,7 33,3 40,1 39,6 37,5 35,7 37,7
26/6/2017 L'elecció de destinacions residencials no forçades a l'entorn metropolità de Barcelona.  El cas de Sant Cugat del Vallès
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn­146(038).htm 7/13
Entre 40 i 64 anys (%) 30,9 31,7 31,4 29,7 29,5 31,5 29,0
Més de 65 anys (%) 11,5 22,0 9,5 11,7 16,3 10,5 16,3
  Distribució de la població segons la seva educació (distribució percentual)
Sense titulació 10,7 15,2 16,9 19,9 20,4 15,8 21,5
Primer grau 22,9 28,4 34,1 39,4 36,1 28 35,1
Segon grau 39,1 39,3 38,3 35,4 35,5 40,9 35,7







de  fora del municipi, majoritàriament de  la  ciutat de Barcelona, malgrat  recentment ha  augmentat molt  la
importància de la  immigració estrangera. Al mateix temps s'ha observat un flux considerable de sortida de
població  cap  a municipis  propers,  com  ara  Rubí,  cap  a  on  s'ha  donat  un  saldo  negatiu  al  voltant  de  800
persones. Evidentment,  aquestes xifres mostren un cert  punt de  substitució de  la població: gent  resident a




de  Barcelona?  Quines  característiques  diferencials  té  la  gent  que  ve  de  Barcelona  per  poder  substituir
població del mateix Sant Cugat?
Per  respondre  cal  recordar  els  factors  que  influïen  en  el  creixement  dels  municipis  contigus  a  les  grans
ciutats.  Es  trobaven  raons  més  tradicionals[9],  i  addicionalment  s'afegien  dos  aspectes  de  la  nova
organització  de  l'espai  urbà.  El  primer  era  la  capacitat  de  desarticulació  i  descentralització  de  moltes
activitats  terciàries,  i  el  segon,  el  més  important  per  respondre  a  les  preguntes  anteriors,  és  la





Aquest discurs  té dues vessants a controlar. D'una banda,  s'ha de caracteritzar  la demanda procedent de  la
centralitat  que  demana  aquestes  característiques  residencials.  I  d'una  altra,  s'ha  d'estudiar  si  un  municipi
disposa de les mateixes.










clara  la  relació entre aquesta capacitat econòmica per districtes  i el preu mitjà necessari per accedir a una
residència. Així, entenem que són els districtes de la capital que tenen preus dels habitatges més elevats, però












del Vallès Sabadell Terrassa Rubí Barcelona
1990 1.339 845 756 571 ­ 1.222
1996 1.231 886 925 784 ­ 1.434
1997 1.252 922 935 823 ­ 1.457
1998 1.402 1.193 1.029 918 ­ 1.568
1999 1.625 1.284 1.125 1.065 ­ 1.913
2000 1.916 1.538 1.257 1.244 1.338 2.165
2001 2.476 1.655 1.594 1.405 1.559 2.500
1990­1996 ­8,05% 4,88% 22,37% 37,43%   17,36%
1996­2001 101,13% 86,73% 72,36% 79,14%   74,35%






  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ciutat Vella 1.082 1.279 1.310 1.384 1.637 1.739 2.301
Eixample 1.431 1.489 1.562 1.706 2151 2.432 2.998
Sants­Montjuïc 1.317 1.293 1.259 1.324 1570 1.884 2.185
Les Corts­Pedralbes 1.531 1.568 1.597 1.938 3128 2.713 2.628
Sarrià­Sant Gervasi 2.230 2.238 2.368 2.372 2439 2.950 3.910
Gràcia 1.407 1.382 1.405 1.504 1872 2.261 2.399
Horta­Guinardó 1.319 1.304 1.341 1.428 1620 2.376 2.738
Nou Barris 1.224 1.252 1.248 1.347 1867 1.701 2.145
Sant Andreu 1.193 1.179 1.216 1.347 1776 1.904 2.215
Sant Martí 1.242 1.293 1.279 1.356 1725 1.840 2.223
Barcelona 1.474 1.434 1.457 1.568 1913 2.165 2.500
Sant Cugat del Vallès 1.245 1.231 1.252 1.402 1625 1.916 2.476
Font: DGAH.
A part  de  l'avantatge  tradicional  del  diferencial  de  preus  que  tenen  la majoria  de municipis  que  envolten
Barcelona,  altres  municipis,  alguns  menys,  gaudeixen  d'avantatges  per  localitzar  activitats  terciàries  que
surten de la ciutat. I, per últim, uns altres, menys encara, disposen d'una "posició perifèrica avantatjosa" en







prové  de  la  metròpoli?  Per  respondre  a  aquestes  qüestions,  el  millor  que  es  pot  fer  és  comparar  les
característiques oferides per Sant Cugat amb altres característiques oferides per municipis semblants.
Per  fer  la  comparació,  s'han  pres  el  resultats  de  l'estudi  de  la  qualitat  de  vida  que  fa  la  Diputació  de
Barcelona  pels municipis  de  la  província[10]. A  partir  d'aquest  estudi  es  pot  valorar  fins  a  quin  punt  un
municipi té més serveis que la mitjana de la província o té uns habitants amb més renda o fins i tot si pateix
una  greu  congestió.  Així,  a  la  figura  següent  es  pot  veure  com  la  mesura  resum  de  la  qualitat  de  vida
(l'anomenat Índex Sintètic de Qualitat de Vida, ISQV) del municipi de Sant Cugat està molt per sobre de la
mitjana de la província (100) en cadascun dels anys que recull l'estudi. Aquesta posició, no obstant, es troba

































cosa  ha  permès  gaudir  d'uns  serveis  adients  per  un  tipus  de  població  amb  unes  característiques  molt
concretes, mitjanes­altes, per xifrar­ho d'alguna manera. Això fa que pugui ser una destinació alternativa a









Entenem que  aquests  factors  qualitatius,  opinions  d'experts,  venen  a  confirmar  la  tesi  inicial  de  que  Sant




forçada  pels  elevats  preus,  sinó  com  a  una  alternativa  atractiva  a  partir  de  la  consideració  de  les  seves
característiques.
Malgrat aquesta etiqueta  tan favorable, s'han de  tenir presents  les conseqüències que suposa  tot plegat. En
primer  lloc  això  dóna  com  a  resultat  un  diferencial  de  preus  de  Sant  Cugat  respecte  el  seu  entorn  molt
important. El preu resultant només és l'expressió de l'equilibri entre l'oferta existent en el municipi i la gran
demanda que es dóna en l'àrea d'influència d'aquest.




el  flux de  sortida de població originària  de Sant Cugat  cap  a municipis  de més  a  la  vora  entenem que  es
podria  xifrar  en  un  volum molt  més  important.  Independentment  de  les  interpretacions  que  pugui  donar
aquest  fet,  donades  les  característiques  tan  interessants  de  residir  a  Sant  Cugat,  es  pot  dir  que  població
originària de Sant Cugat ha de marxar cap a una destinació alternativa només forçada pels elevats preus dels
habitatges,  els  quals  es  donen per  la  pressió de  la  demanda de  fora  del municipi. Així,  es  pot  parlar  d'un
efecte substitucióde població de gent de Sant Cugat per gent de Barcelona.
En  tercer  lloc,  el  que  s'aprecia  és  un  creixement  molt  important  de  la  població  de  Sant  Cugat,  el  qual
comporta, no s'ha d'oblidar, un augment de les necessitats de serveis, de la congestió de les zones centrals de








Prenent aquest punt de partida, es comprova  la seva versemblança amb  l'anàlisi del  cas de Sant Cugat del
Vallès,  que  és  l'expressió  perfecta  (un  exemple)  d'aquesta  idea. Així,  s'ha  fet  una  anàlisi  profunda  de  les
característiques de la població d'aquest municipi i del seu entorn que inclou la ciutat de Barcelona. El resultat
és  que  la  població  que  nodreix  el  creixement  del  municipi  de  Sant  Cugat  surt  majoritàriament  de  la
metròpoli, renunciant a la centralitat, però buscant com a alternativa altres característiques que es resumeixen
en un major nivell de la seva Qualitat de Vida.












[2]Els  anomenats  recursos  relacionals  són  aquells  que  permeten  l'accés  a  mercats  de  capital  humà  d'alta  qualitat,  accés  a


















la  complexitat. Així,  la  Qualitat  de Vida  sorgeix  com  l'objectiu  perseguit  des  de  la  consideració  de  les  necessitats  humanes









[9] Es  citava  l'augment  del  que  s'anomenen  externalitats  negatives  dins  la  ciutat  existent;  l'aparició  de  condicions  tècniques,
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